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Ziel einer Regionalbibliografie:
„[…] die Literatur über eine Region, ihre historischen und 
aktuellen Teilgebiete, ihre Naturräume und ihre Orte sowie die 
mit der betreffenden Region verbundenen Persönlichkeiten 
(verstorbenen wie lebenden) zu verzeichnen. Deckt sich der 
geographische Berichtsraum einer Regionalbibliographie mit 
den Grenzen eines Bundeslandes, spricht man von einer 
Landesbibliographie. “
Syré (2006): Die deutschen Landes- und Regionalbibliographien, S. 34
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http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/arbeitsgruppen/regionalbibliotheken/ag-regionalbibliographie.html
Austauschgremium: AG Regionalbibliographien                            
als UAG der AG Regionalbibliotheken
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http://www.landesbibliographie.de/ (Abbildung im Dezember 2018 aktualisiert)
gemeinsame Rechercheoberfläche:                                                   
Virtuelle Deutsche Landesbibliographie 
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Entwicklungsetappen:
• Bibliographie der sächsischen Geschichte (5 Bände in 11 
Teilbänden, erschienen 1918 bis 1999, Berichtsende: 1945)
• Sächsische Bibliographie (41 Bände, erschienen 1962 bis 
2002, Berichtsende: 2000)
• Bibliographien zur Geschichte der Städte Chemnitz, 
Dresden und Leipzig (9 Bände und 4 Sonderbände, 
erschienen 1957 bis 1991, Berichtsende: 1960)
• ab 1992 datenbankgestützte Verzeichnung, seit 1998 in 
Internetfassung abruf
• nachträgliche Konversion der Druckausgaben und 
Einarbeitung in die Datenbank vollständig erfolgt
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Lenk (2009): Bibliographien an der SLUB Dresden, S. 15. 
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Eigene Systematik…
Lenk (2009): Bibliographien an der SLUB Dresden, S. 85.
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… durch RVK-Klassifikation ersetzt (historisch ausgerichtet, für 
anderen Fachgruppen Arbeit mit jeweiligen Fach-RVKs)
https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online#notation/NZ 10000 - NZ 16120
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2. Die Sächsische Bibliografie (Online) als Fallbeispiel
Parallele Abbildung in Datenbank auf Basis                                    
des SWB-Verbundkataloges…
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https://katalogbeta.slub-dresden.de/id/0017433566
… und im SLUB-Katalog …
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… mit übergreifende Recherche im                                          
Regionalportal Saxorum in Vorbereitung
https://www.saxorum.de (Abbildung im Dezember 2018 ergänzt) 
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Herausforderungen für Datenübernahme:
• unterschiedliche Traditionen in der Erschließung 
(Verwendung von lokalen Systematiken, Notationen und 
Schlagworten vs. GND, RVK, DDC …, Ergänzung durch andere 
Verbundbibliotheken bei verbundbasierten Bibliografien)
• unterschiedlicher Stand der Erschließung (aktuelle vs. 
retrokonvertierte Daten  nicht relevant wenn nur 
Übernahme von Neuerscheinungen)
• unterschiedliche Tiefe der Erschließung (z. B. bei Sammel-
bänden mit thematisch eng verwandten Beiträgen oft nur 
Aufnahme der Bandes, nicht der Aufsätze [siehe Folie 11])
• Erfassung heterogener, nicht nur textbasierter Medientypen
• Erfassung von nicht-geschichtswissenschaftlicher Literatur
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Verschiedene Erschließungselemente durch Verbundteilnehmer
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.304/PPNSET?PPN=425685934
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Durch Retrodigitalisierung nachträgliche Erfassung und 
(rudimentäre) Erschließung historischer Literatur
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Erfassung und Erschließung diverser Medientypen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.304/PPNSET?PPN=357162692
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Erfassung und Erschließung nicht-
geschichtswissenschaftlicher Literatur
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Weitere relevante Datenbestände
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.305
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Weitere relevante Datenbestände
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